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Hinweise: Alle Prozentangaben der Beteiligungsanteile sind gerundet. Dargestellt  
    werden im Regelfall Beteiligungen ab einer Höhe von 4 Prozent.
    
    Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann die Darstellung Fehler enthalten. 
    Es wird aus diesem Grund keine Garantie über ihre Vollständigkeit oder  
    Fehlerfreiheit übernommen. Korrekturen und Ergänzungen 
    können an das Institut für Kreativwirtschaft gerichtet werden.
Quelle:   Eigene Darstellung auf Grundlage der Daten der 
    Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich
    (http://www.kek-online.de), Stand: August 2013.
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gesellschaft 
mbH & Co. KG
Funkhaus Halle
GmbH & Co. KG
Radio Leipzig 91 Punkt 3
BCS Broadcast Sachsen
GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Leipzig
Antenne
Niedersachsen
GmbH & Co. KG
NiedersachsenRadio
GmbH & Co. KG
NiedersachsenRock 21
GmbH & Co. KG
Madsack Rundfunk
GmbH & Co. KG
Funkhaus Ingolstadt
GmbH & Co. KG
Main-Post 
GmbH & Co. KG
Tele 1 Fernsehen für Augsburg 
GmbH & Co. Betriebs KG
Allgäu Rundfunk 
GmbH & Co. KG
Pro FM Media 
GmbH & Co. KG
Augsburger Fernsehfenster 
GmbH & Co. Studiobetriebs KG
maxdome 
GmbH & Co. KG
DK Holding 
GmbH & Co. KG
Donaukurier 
Verlagsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Reissmüller 
Familienstiftung 
GmbH & Co. KG
Privatfernsehen in Bayern 
GmbH & Co. KG
Verlag Selber
Tagblatt
GmbH & Co. KG
Mainpresse
Zeitungsverlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Mediengruppe Oberfranken 
GmbH & Co. KG
Die Kitzinger und Report 
Zeitungsverlag- und Druckerei 
GmbH & Co. KG (KRZD)
Funkhaus Coburg 
GmbH & Co. KG
Kissinger Verlagsgesellschaft 
mbH & Co. KG (KVG)
Coburger Tageblatt 
Verlag & Medien 
GmbH & Co. KG
Bayerische Rundschau 
Verlag & Medien 
GmbH & Co. KG
Baumann 
GmbH + Co KG
Bamberger Rundfunk 
GmbH & Co. 
Studiobetriebs KG
Wochenblatt Verlagsgruppe
GmbH & Co. KG
Radio Chiemgau
Programmanbieter
GmbH & Co. KG
Lokalradio Berchtesgadener Land
GmbH & Co. "Untersberg Live" KGFunkhaus-Passau
GmbH & Co. KG
Unser Radio Deggendorf
Programmanbieter
GmbH & Co. KG
Radio Ingolstadt
Programm
GmbH & Co Betriebs KG
Radio 93,4
GmbH & Co. KG
Schweinfurter Rundfunk
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
Radio AWN Straubing
GmbH & Co. Hörfunk KG
Radio AWN Landshut
GmbH & Co. Hörfunk KG
Radio Aktuelle Welle
GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Funkhaus Landshut
GmbH & Co. KG
Radio Plassenburg
Studiobetriebs- und
Werbegesellschaft 
mbH & Co.
Hörfunksender KG
Funkhaus
Aschaffenburg
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
Erzgebirge
Rundfunkgesellschaft
mbH & Co. KG
Radio Dresden
GmbH & Co.
Studiobetriebs-KG
Studio Leipzig
Rundfunkprogramm
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
Sächsische Lokalrundfunk-
Dienstleistungsprogramm
GmbH & Co. Studiobetriebs-KG
Radio Chemnitz UKW 102,1
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
Radio Zwickau Programm-,
Produktions- und
Werbegesellschaft
mbH & Co. KG
Radio Görlitz
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
Die Neue Welle Rundfunk-
Verwaltungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Radio Ramasuri
Rundfunk- Programm
GmbH & Co. KG
Neue Welle Franken -
Antenne Nürnberg
Hörfunkprogramm-
gesellschaft
mbH & Co. KG
Absolut Digital
GmbH & Co. KG
Funkhaus Regensburg
GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Radio Donauspatz
Programmanbieter
GmbH & Co. Hörfunk KG
Radio Bayreuth
GmbH & Co. Mainwelle KG
Müller Medien
GmbH & Co. KG
TV Oberfranken  GmbH & Co. KG
Deutsches Musik
Fernsehen
GmbH & Co. KG
FS-Radio Domberg,
Radio- und
Programmanbieter
GmbH & Co. KG
ROCK ANTENNE
Lokalradio
GmbH & Co. KG
MUC-WEST
Radio- und
Programmanbieter
GmbH & Co. KG
IMCOM
Immobilien & Medien
GmbH & Co. KG
Studio Gong
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
Radio Gong
Nürnberg
Programmanbieter
GmbH & Co. KG
radioblut
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
Radio Next Generation
GmbH & Co. KG
Radio Melodie
Programmanbieter-
gesellschaft mbH & Co. 
Studiobetriebs-KG
Radio Gong 2000
Programmanbieter
GmbH & Co.
Hörfunk für München KG
Studio Gong
GmbH AV
Produktionsgesellschaft &
Co. Betriebs KG
Studio
Gong Aschaffenburg
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
BLR Dienstleistungsgesellschaft
für Bayerische Lokal-
Radioprogramme
mbH & Co. KG
Digitaler Rundfunk Bayern
GmbH & Co. KG
Radio L 12
GmbH & Co. KG
ROCK ANTENNE
GmbH & Co. KG
RBTZ Rundfunk
Beteiligungsgesellschaft
Bayerischer
Tageszeitungen
mbH & Co. KG
Mediengesellschaft der
Bayerischen Tageszeitungen
für Kabelkommunikation
mbH & Co. - Radio 2000 KG
Mediengesellschaft der
bayerischen Tageszeitungen
für Kabelkommunikation
mbH & Co. Bayernprogramm KG
Antenne Bayern
GmbH & Co. KG
Georg von
Holtzbrinck
GmbH &
Co. KG
Tabloid
Verlagsgesellschaft
GmbH & Co. KG
Zeitverlag
Gerd Bucerius
GmbH & Co. KG
Potsdamer
Zeitungsverlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Verlagsgruppe
Handelsblatt
GmbH & Co. KG
MEEDIA
GmbH & Co. KG
GMZ Gesellschaft für
Medien-, Druck- und
Zeitungsverlagsbeteiligungen
mbH & Co. KG
AVE VI
Vermögensverwaltungs-
gesellschaft
mbH & Co. KG
Radio Regenbogen
Hörfunk in Baden
GmbH & Co. KG
Radio TON-Regional
Hörfunk
GmbH & Co. KG
bigFM in
Baden-Württemberg
GmbH & Co. KG
Radio Seefunk
GmbH + Co. KG
HV Holtzbrinck
Ventures Founders
GmbH & Co. KG
S-Participation
GmbH & Co. KG
Holtzbrinck
Digital Holdings
GmbH & Co. KG
Holtzbrinck Ventures
GmbH & Co. KG
Verlag Aenne
Burda
GmbH & Co. KG
Burda Broadcast Media
Baden-Württemberg
GmbH & Co. KG
Burda Broadcast Media
GmbH & Co. KG
M.O.R.E.
Lokalfunk
Baden-Württemberg
GmbH & Co. KG
BB RADIO Länderwelle
Berlin/Brandenburg
GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
Radio Karlsruhe
GmbH & Co. KG
Privatradio
Landeswelle
Mecklenburg-
Vorpommern
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
BB RADIO Lokalwellen
Brandenburg
GmbH & Co. KG
Radio im Filmpark
Babelsberg
GmbH & Co. KG
SARAMARTEL Handels- und
Beteiligungsgesellschaft
GmbH & Co. KG
Münchener Zeitungs-Verlag
GmbH & Co. KG
München Live TV Fernsehen
GmbH & Co. KG
Radio Charivari - Ihre Münchner Welle,
Neue Welle - Antenne München
Rundfunk-Programmanbieter-Gesellschaft mbH,
Münchener Zeitungsverlag GmbH & Co.,
Zeitungsverlag tz München GmbH & Co. KG,
offene Handelsgesellschaft
Wendelstein Verlags
GmbH & Co. KG
Privatbrauerei
M.C. Wieninger
GmbH & Co. KG
Privatbrauerei Wieninger
Beteiligungs
GmbH & Co. KG
Rosenheimer
Verlagshaus
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Oberbayern
GmbH & Co. KG
Schmidt
Vermögens-
verwaltung
mbH & Co. KG
Radio Oberland
Programmanbieter
GmbH & Co.
Vermarktungs KG
Schongauer Nachrichten
Karl Motz
GmbH & Co. KG
Burg-Verlag
GmbH & Co. KG
C. Beckers
Buchdruckerei
GmbH & Co. KG
Westfälischer Anzeiger
Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Märkischer Zeitungsverlag
GmbH & Co. KG
Jahn Verlag
GmbH & Co. KG
Pressehaus
Bintz-Verlag
GmbH & Co KG
Oberbayerisches
Volksblatt
GmbH & Co.
Medienhaus KG
Westfälischer Anzeiger
Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Aschendorff Medien
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag Ruhrgebiet
GmbH & Co. Essen KG
Thüringische
Landeszeitung Verlag
GmbH & Co. KG
Braunschweiger
Zeitungsverlag
GmbH & Co. KG
HARZ KURIER
Verlagsgesellschaft
mbH & Co KG
Verlag Westfalenpost
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag Niederrhein
GmbH & Co. Essen KG
Thüringer Allgemeine Verlag
GmbH & Co. KG
Wichelhoven Verlags-
GmbH & Co. KG
TheMediaLab
GmbH & Co. KG
gogol medien
GmbH & Co. KG
Jakob Funke Medien
Beteiligungs
GmbH & Co. KG
Brost Holding
GmbH & Co. KG
JF Verwaltungs
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Westfalen
GmbH & Co. KG
Essen-Dortmund
OTZ Ostthüringer
Zeitung
Verlag
GmbH & Co. KG
NRW.TV Fernsehen aus
Nordrhein-Westfalen
GmbH & Co. KG
Rhein-Main TV
GmbH & Co. KG
bw family.tv
GmbH & Co. KG
Radyo METROPOL FM
Erstes türkischsprachiges Radio
in Deutschland
Betriebs-GmbH & CO. KG
LandesWelle
Thüringen
GmbH & Co. KG
RNO
Beteiligungs-
gesellschaft
mbH & Co. KG
RNO
Rhein-Neckar-Odenwald
Radio
GmbH & Co. KG
Privat-Radio
T.O.N. Rundfunk-
betriebs
GmbH & Co. KG
Tauber-Zeitung
Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Aachener Nachrichten
Verlagsgesellschaft
GmbH & Co. KG
W. Girardet
GmbH & Co. KG
Düsseldorf-EXPRESS
GmbH & Co. KG
Frankfurt Business Radio
GmbH & Co. Betriebs KG
Mediengruppe
M. DuMont Schauberg
GmbH & Co. KG
M. DuMont Schauberg
Expedition der
Kölnischen Zeitung
GmbH & Co. KG
PMB Presse- und
Medienhaus Berlin
GmbH & Co. KG
DuMont
Funk und Fernsehen
GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
Märkisches Verlags- und
Druckhaus
GmbH & Co. KG
Girardet
Wuppertal
GmbH & Co. KG
Aschendorff
GmbH & Co. KG
Ruhr-Nachrichten
Verlag &
Co. KG
Neue Berliner Rundfunk
GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
Pressefunk Nordrhein-Westfalen
GmbH & Co. KG
MZV
Märkischer Zeitungsverlag
GmbH & Co. KG
Rheinische
Anzeigenblatt
GmbH & Co. KG
center.tv
Heimat-
fernsehen Köln
GmbH & Co. KG
Dumont
Venture
Holding
GmbH & Co. KG
BerlinOnline
Stadtportal
GmbH & Co. KG
H. Neusser
Besitz- und Verwaltungs
GmbH & Co. KG
Wochenspiegel-Verlags-
Gesellschaft
mbH & Co. KG
Mitteldeutsches
Druck- und Verlagshaus
GmbH & Co. KG
Leipziger
Verlags- und Druckereigesellschaft
mbH & Co. KG
Verlag
Dresdner
Nachrichten
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Naumburg Nebra
GmbH & Co. KG
Torgauer
Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Lühmanndruck
Harburger
Zeitungs-
gesellschaft
mbH & Co. KG
OSTSEE-ZEITUNG
GmbH & Co. KG
BILD digital
GmbH & Co. KG
Transfermarkt
GmbH & Co. KG
hamburg.de
GmbH & Co. KG
Stuttgart
Regional
Hörfunk
GmbH & Co. KG
Axel Springer Gesellschaft
für Publizistik
GmbH & Co.
TRIANGLE Medien
Beteiligungs
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
GmbH & Co
Waiblingen KG
Neue Pressegesellschaft
mbH & Co. KG
Geislinger Zeitung
Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Oberbadisches
Verlagshaus
Georg Jaumann
GmbH & Co. KG
Hermann Kuhn Verlag
GmbH & Co. KG
Schwarzwälder Bote
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Neue Westfälische
GmbH & Co. KG
Wochenspiegel
Thüringen
GmbH & Co. KG
Hoehl-Druck
GmbH & Co.
Hersfelder Zeitung KG
Antenne Thüringen
GmbH & Co. KG
Verlag Dierichs
GmbH & Co. KG
Suhler Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Verlag " Die Abendzeitung "
Gesellschaft mit beschränkter Haftung &
Co. Kommanditgesellschaft
SV Dr. Johannes Friedmann
GmbH & Co. KG
Bayreuth
Druck + Media
GmbH & Co. KG
Nordbayerischer
Kurier
GmbH & Co.
Zeitungsverlag KG
Cuxhaven-
Niederelbe
Verlags-
gesellschaft
mbH & Co. KG
Zeitungsverlag
tz München
GmbH & Co. KG
Netzwerk
Programmanbietergesellschaft
mbH Sachsen & Co. Betriebs-KG
Radio Citywelle
Chemnitz
GmbH & Co.
Betriebs KG
Radio Elbwelle
Dresden
GmbH & Co. KG
7010
Radio Leipzig
GmbH & Co.
Betriebs-KG
Radiowelle
Zwickau
GmbH & Co.
Betriebs-KG
Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland
GmbH & Co. KG
Radio Madsack
Niedersachsen
GmbH & Co. KG
Neue Osnabrücker
Zeitung
GmbH & Co. KG
NORFORM Medien
GmbH & Co. KG
Alpha 12
Digitalradio
GmbH & Co. KG
alster radio
GmbH & Co. KG
Regiocast
GmbH & Co. KG
RADIO BOB
GmbH & Co. KG
VMG Verlags-
und Medien
GmbH & Co. KG
Antenne
Mecklenburg-
Vorpommern
GmbH & Co. KG
G + D
Grafik + Druck
GmbH + Co. KG
PBR 
Privater
Bremer
Rundfunk 
GmbH & Co. KG
Sächsisches Gemeinschaftsprogramm
GmbH & Co. KG
BCS Broadcast
Sachsen
GmbH & Co. KG
NORA
NordOstsee Radio
GmbH & Co. KG
NWZ Funk- und
Fernsehen
GmbH & Co. KG
Frank Otto
Medienbeteiligungs-
gesellschaft
mbH & Co. KG
Radiopark
GmbH & Co. KG
KISS FM Radio
GmbH & Co. KG
Radio 95.0
GmbH & Co. KG
delta radio
GmbH & Co. KG
Radio Hamburg
GmbH & Co. KG
Schleswig-Holsteinische
Buchgroßhandlung
Johann Carlsen
GmbH & Co. KG
BIG-Anlagen
Rundfunkbeteiligungs
GmbH & Co.
Fonds 60 KG
REGOLD 
GmbH & Co.
Kommanditgesellschaftv
Kurierverlags
GmbH & Co. KG
Kieler Zeitung
Verwaltungs GmbH & Co.
Beteiligungs KG
CTOB Heinrich
GmbH & Co. KG
KOM PSR
GmbH & Co. KG
A. Beig Druckerei
und Verlag
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Schwerin
GmbH & Co. KG
sh:z Schleswig-
Holsteinischer
Zeitungsverlag
GmbH & Co. KG
Schwäbischer Verlag
GmbH und Co.
KG Drexler, Gessler
Göttinger Tageblatt
GmbH & Co. KG
Cellesche Zeitung Schweiger &
Pick Verlag Pfingsten
GmbH & Co. KG
AZ Alfelder Zeitung und
Niedersächsische
Volkszeitung Dobler
GmbH & Co. KG
Druckerei und
Verlag H. Hofmann
GmbH & Co. KG
J. Hoffmann
GmbH & Co. KG
Gebrüder Gerstenberg
GmbH & Co. KG
Gandersheimer Kreisblatt
GmbH & Co. KG
Verlagsgesellschaft Madsack
GmbH & Co. KG
TVN
CORPORATE
MEDIA
GmbH & Co. KG
Neue Presse
Redaktion
GmbH & Co. KG
Beteiligungs-
gesellschaft
Neue Zeitung
mbH & Co. KG
Madsack Medien
Ostniedersachsen
GmbH & Co. KG
Adolf Enke
GmbH & Co. KG
Schaumburger
Nachrichten
Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
C. Bösendahl
GmbH & Co. KG
Deister- und Weserzeitung 
Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Druck- und
Pressehaus
Naumann
GmbH & Co. KG
HITZEROTH
Druck + Medien
GmbH & Co. KG
Deine Tierwelt
GmbH & Co. KG
Rheinland-Pfälzische
Rundfunk
GmbH & Co. KG
Madsack
Online
GmbH & Co. KG
TVN Produktion
GmbH & Co. KG
Pfeiffer Verlag und
Medienservice
GmbH & Co. KG
Druck- und
Verlagshaus
Gruner + Jahr
AG
urbia.com
AG
Presse TV
AGMotor-Presse (Schweiz) AG
CineMedia Film 
AG
Scholz & Friends
AG
20 leitende Angestellte der
Scholz & Friends AG
ProSiebenSat.1 Media 
AG
GS Beteiligungs 
AG
wetter.com 
AG
HolidayCheck
AG
XING AG
TOMORROW
FOCUS
AG
Baltmedia
AG
Axel Springer
AG
Germany 1 Media
AG
Bremer Tageszeitungen
AG
EWE
AG
Die Sparkasse
Bremen AG
Hanseatische
Verlags-Beteiligungs
Aktiengesellschaft
Gruner + Jahr
AG & Co. KG
G+J
Wirtschaftsmedien
AG & Co. KG
Bertelsmann 
SE & Co. KGaA
Klambt-Verlag
GmbH & Cie
Kommanditgesellschaft 
Heinrich Bauer Verlag
Tele-München
Fernseh-GmbH & Co.
Produktionsgesellschaft
MVG
Medien
Verlags-
gesellschaft
mbH & Co.
Heinrich Bauer
Zeitschriften
Verlag
KG
RTL Television GmbH, 
Universum Film GmbH, 
Universal PictureProduktions 
GmbH 
GbR
Studio Gong
Niedersachsen
GmbH & Co.
Studiobetriebs KG
Radio/Tele FFH
GmbH & Co.
Betriebs-KG
Xaver Riebel 
KG
Druckerei und Verlag 
Hans Högel 
KG
Radio ND 1 
GbR
Anbietergemeinschaft 
Radio Nordschwaben 
GbR
Radio Ostallgäu 
Programmanbieter 
GmbH & Co.
m.b.t. Mediengesellschaft 
der bayerischen Tageszeitungen 
für Kabelkommunikation mbH & Co. - 
Programm- und Werbegesellschaft
Radio B 94
GbR
Frequenzgemeinschaft
Region 8
GbR
Heribert Wühr Verlag
für noch unbekannte Literatur
Jos. Thomann´sche
Buchdruckerei Verlag
der Landshuter Zeitung KG
Werbeagentur
Gerhart J.
Lutz + Huter
Nachfolger
Gerald Huter e.K.
CL. Attenkofer´sche
Buch- und Kunstdruckerei
Trützler
GmbH & Co.
Schwing
GmbH & Co.
Radio Primavera
Hörfunkstudiobetriebs- und
Werbegesellschaft
GmbH & Co. oHG
Verlag
Nürnberger Presse 
Druckhaus Nürnberg
G.m.b.H. & Co.
Monika Schoeller
Familiengesellschaft
GbR
Hubert Burda Media Holding
Kommanditgesellschaft
HeronMedia
Werbegesellschaft
m.b.H. &
Hermann Mayer
GbR
Radio Charivari Rosenheim
Programmanbieter
GmbH & Co.
Rosenheimer Anbietergemeinschaft
für Rundfunk- u. Fernsehprogramm
GbR
F. Wolff & Sohn
KG
FUNKE MEDIENGRUPPE
GmbH & Co. KGaA
Funke Familien
Gesellschaft GbR
Evangelischer
Rundfunkdienst
Baden ERB
gGmbH
RADIO RT 4
Programm- und
Lizenzgesellschaft -
Regionaler Hörfunk -
GmbH & Co. OHG
Temming
Verlag
KG
Adam
Medien Holding
UG
Leipziger
Medien
Beteiligungs
GbR
WestEins TV
GbR
Kommanditgesellschaft
Hamburg 1
Fernsehen
Beteiligungs
GmbH & Co
Bergedorfer
Buchdruckerei
von Ed. Wagner
(GmbH & Co.)
Ebner Pressegesellschaft
KG
Gebhard Ohnesorge
GbR
Hackmack, Meyer KG
C.H. Wäser 
KG - GmbH & Co.
Kieler Zeitung,
Verlags- und
Druckerei KG -
GmbH & Co.
Verlag
J.Bauer KG
Verlag
Kurt
Rossbach
Alois Erdl KG J. Eberl KG
Mintzel-Druck
Hoermann Verlag
Hofer Anzeiger KG
T.A. Schachenmayer
GmbH & Co. Buch- und
Kunstdruckerei und Verlag
Johann Wilhelm
Naumann Verlag
GmbH & Co.
Buchdruckerei
Hermann
Millizer
Heinz-Elmar
Stamm
Dietmar
Thiele
Torsten
Benn
Michael
Heiks
Frank Lukas
Horsthemke
Klaus
Wecken
Thomas
Gamlich
Simone
Langkabel
Stefan
Kröhnert
Wolfgang
Hofmeister-
Dunkel
Stefan
Trinko
Familie
Hearst
Familie
Mohn
Familie
Jahr
Patrick
Hörl
Jan
Mojto
Alexander
Kluge
Jörg
Schütte
Klaus
Klenke
Yvonne
Bauer
Saskia
Bauer
Nicola
Bauer
Mirja
Bauer
Herbert G.
Kloiber
Jörg
Zajonc
Wolfgang
Spies
Eckehard 
Gebauer
Hans 
Högel sen.
Hans 
Högel jun.
Georg Fürst von 
Waldburg-Zeil
Alexander
Holland
Ellinor
Scherer
Ursula
Männlein
Wolfgang
Huber
Oskar
Erdl jun.
Charlotte
Erdl
Elisabeth
Hobbeling
Nicole
Eulitz
Hans 
Albertshofer
Familie
van Puijenbroek
Elin
Reissmüller
Georg
Schäff
Alexander
Stöckl
Georg Siegfried
Wirth
Jakobe
Tintelnot
Michael
von Dercks
Harald
Brey
Angelika
Heitbrink-Brey
Ursula
Diller
Christina
Billesberger
Stella
von Dercks
Gabriele
Billesberger
Monika
Uhlemann
Alexander
Diekmann
Simone
Diekmann
Axel
Diekmann
Angelika
Diekmann
Gerald
Kleiss
Johann
Hausner
Michael
Wimmer
Guido W.
Mehl
Rainer
Mehl
Harald W.
Wiedfeld
Klaus-Wilhelm
Wiedfeld
Hans-Jürgen
Schwindt
Michael
BraunschmittJohann Heinrich
Delp
W. L.
Henne
Wolfgang
Schneider
Andreas
Panthöfer
Thomas 
Aurnhammer
Christine
Paul
Heribert
Wühr
Helmut
Korndörfer
Arnold Elk
Rittger
Ritter Orgeldinger Matthias
Luxem
Leander
Kutzschbach
Heinrich
Kempf
Heinrich
Faust
Günter
Zwack
Konrad
Wilfurth
Christine
Kröber
Thilo
Kunz
Patricia
Conrad
Thomas
Conrad
Bärbel
Panzer
German
Vogelsang
Barbara
Shanahan
Barbara
Döhler
Gunther
Oschmann
Michael
Oschmann
Constanze
Oschmann
Bruno
Schnell
Martin
Weber
Lars
Langusch
Christoph
Jung
Sven
Achter
Andreas
Wisser
David
Kuczeck
Rainer
Maerkle
Konstantin
Urban
Heiko
Kottkamp
Christian
Berktold
Familie
Oschmann
Christian
Brenner
Marko
Wünsch
Klaus
Kiermeier
Torsten
Götz
Konrad
Schwingenstein
Stefan von
Holtzbrinck
Dieter
Resch
Lutz
Schütze
Dieter von
Holtzbrinck
Wolfgang
Jahrreiss
Michael
Karthal
Erich
Ließmann
Michael
Schwetje
Friedhelm
Schatz
Guido
Frohnert
Hubert
Burda
Jacob
Burda
Elisabeth
Furtwängler
Uwe
Schneider
Jörg
Schutte
Willi
Harrer
Franz-Georg
Strauß
Hermann
Mayer
Christian
Marks
Familie
Döser
Hubert
Gasteiger
Ingerose
Gasteiger
Daniela
Wagnerberger
Christian
Wieninger
Max
Wieninger
Heidi
Emrich
Florian
Wendelstadt
Stefan
Wieninger
Sibylle
SalzederThomas
Döser
Gisela
Hartl
Gerald
Nowitzky
Rainer
Hüttebräucker
Dirk
Ippen
Familie
Dierichs
Hubertus
Klingsbögl
Gerhard
Janetzky
Peter
Samsta
Magdalena
Ippen
Alfons Edgar
Döser
Eduard
Hüffer
Benedikt
Hüffer
Dmitri
Nad
Boris
Feldman
Dmitri
Feldman
Swetlana
Lekach
Petra
Grotkamp
Stephan J.
Holthoff-Pförtner
Renate
Schubries
Karl-Ulrich
Kuhlo
Ralf G.
Neumann
Helmut
Keiser
Frank
Felte
Helmut
Thoma
Heinz-Reinhard
Schneider
Dirk
Pfeil
Manfred
Kusterer
Sarah
Kusterer
Simon
Kusterer
Jean-Paul
Baudecroux
Familie
Schaub
Familie
Lenk
Familie
Resch
Familie
Reiss
Familie
Hassel
Michael
Bode
Familie Schilling
von Cannstatt
Alexander
Bode
Karl
Ackermann
Familien
Arnold/Betz/Droste/Alt/Ebel
Stephan
Schwenk
Juliane
Adam
Florian
Schuck
Vittorio Massimo
Nobile
Olaf
Hopp
Helmut
Gebauer
Martine
Gebauer
Helmut
Heinen
Christian 
DuMont Schütte
Alfred und Hedwig
DuMont
Alfred Neven
DuMont
Familie
Neusser
Friede
Springer
Axel Sven
&
Ariane M.
Springer
Corinna von
Schönau
Nikolaus 
Broschek
Farhad 
Vladi
Jens Ohr &
Peter Schille
Johannes
Friedmann
Anemone
Szczesny-Friedmann
Anneliese
Friedmann
Barbara
Hendricks
Wilhelm
Bing
Margit
Hammerand
Peter
Hammerand
Roswitha
Wilde
Frank 
Otto 
Arndt-Helge
Grap
Familie
Hackmack
Familie
Meyer
Ulrich
Ziegenbein
Günter 
Drossat
Stefan 
Hartmann
Stefanie
Pehlke Maik
Wedemeier
Stefan
Gönnenwein
Martin
Walchner
Heinz
Gessler
Andreas
Drexler
Hildegard
Diederich
Christian-
Tobias
Heinrich
Olaf
Heinrich
Björn
Heinrich
Bernd
Gehrung
Wolfram
Hitzeroth
Familie Ernst Andreas
Pfingsten
 Brigitte
Baedeker
Sylvia
Madsack
Ursula
Meisel
Bruno
Walter
Martin
Kind
Investitionsbank
Berlin (IBB)
NRW.Bank
Land
Nordrhein-
Westfalen 
Landschafts-
verband
Rheinland
Landschafts-
verband
Westfalen-Lippe
Bertelsmann
Stiftung
DEKRA
e.V.
Erbengemeinschaft
Rudolf Augstein
Karl Gerold 
Stiftung
Dr. Hans-Kapfinger-Stiftung
Anbietergemeinschaft der
gemeinnützigen, kulturellen und
kirchlichen Institutionen
Verband der
Volkshochschulen im
Landkreis Passau e. V.
Diözese Passau
e.V.
Evangelisches
Bildungswerk
im Dekanat Passau
Katholische Erwachsenen-
bildung im Bistum Passau
e.V.
Bund der Steuerzahler
Kreissparkasse
Weiden
Familienbesitz
Balle 
Dr. Fischer und
Ellwanger
KG Media GbR
Fernsehanbieter-
gemeinschaft
oberfränkischer
Sparkassen und
Volks- und 
Raiffeisenbanken
Wendelstein Verlag /
Familie Döser
Kreis- und
Stadtsparkasse
Rosenheim
Katholische
Arbeitsgemeinschaft
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
private Funk- und Fernsehsendungen
in Südostbayern
e.V.
Musikbund von
Ober- und Niederbayern
e.V.
Kreis- und
Stadtsparkasse
Wasserburg/Inn
Kreissparkasse
Bad Aibling
Evangelisch-lutherischer
Dekanatsbezirk
Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling
Die Veranstaltergemeinschaft
Lokalfunk
für die Städte Mülheim
an der Ruhr und
Oberhausen
e.V.
Veranstaltergemeinschaft
Lokalfunk Essen
e.V. (VG)
Stadt
Oberhausen
Mitarbeiter des
Verlags
Evangelische
Landeskirche
in Württemberg
Evangelische
Landeskirche
in Baden
Beteiligungsgesellschaft
der Mitarbeiter
Union Stiftung
e. V.
Demokratische
Gesellschaft Saarland
e. V.
Villa Lessing,
Liberale Stiftung Saar
e. V.
Westdeutscher
Rundfunk
Gruppe
Württembergischer
Verleger
Anbietergemeinschaft
Radio Oberwiesenthal
Landesbank
Hessen-Thüringen
Girozentrale
Sparkassen- 
und Giroverband
Hessen-Thüringen
Bistum
Dresden-Meißen
Bistum
Erfurt
Bistum
Magedburg
Bistum
Görlitz
The Hearst
Corporation
Hearst
LT,
Inc.
ESPN,
Inc.
ESPN Classic Sport
Ltd.
Hearst
Holdings,
Inc.
Hearst
Communications,
Inc.
A&E Television
Networks LL.C. (AETN)
Universal
Studios
Company LL.C.
NBCU Acquisition
Sub. LL.C.
E! Entertainment
Television LL.C.
E! Entertainment
Europe BV
E! Entertainment
UK Ltd.
NBC - A&E
Holding LL.C.
NBC Studios,
Inc.
NBCP Holdings,
 Inc.
NBC Television
Investment B.V
United
Telco Ltd.
IGE
International
General Electric (USA) Ltd.
NBC (Europe)
Ltd.
NBC
Universal
Media LL.C.
NBC Universal LL.C.
Comcast Navy
Comcast Corporation
Navy Holdings,
Inc.
National Broadcasting Holding,
Inc.
General Electric Company,
Inc.
AETN Germany
Holding LL.C.
A+E
Networks UK
British Sky
Broadcasting Group plc (BSkyB)
Dentsu, Inc.
Mizuho Corporate Bank Ltd.
Neue Zürcher Zeitung
AG
Konzernholding AG
für die Neue Zürcher Zeitung
Kyodo
News
The Master Trust
Bank of Japan Ltd.
Jiji Press
Ltd.
ABC Family Worldwide,
Inc.
BVS Entertainment, Inc.
Fox Kids
International
Holdings N.V.
Jetix Europe N.V.
Jetix Europe Properties S.A.R.L.
Jetix Europe Channel B.V.
ABC Kids
SPC 1
BVS International
N.V.Buena Vista 
International (BVI)
Television 
Investments Inc.
ABC
Cable and International Broadcast
Worldwide Holdings,
Inc.
The Walt Disney Enterprises,
Inc.
The Walt Disney Enterprises Company,
Inc.
Wedco International Holdings
WedcoParticipations (Luxembourg) SCA
Hammersmith Enterprises Ltd.
Walt Disney International Ltd.
The Walt Disney Company Ltd.
Disney/ABC
International Television, Inc.
Cable LT
Holdings,
Inc.
RTL Group S.A.
CLT-UFA S.A.
RTL Group 
Germany S.A.
RTL NY, 
Inc.
CLT-UFA 
Holding S.A.
Cognetas
LLP
KKR European Fund II LP.
KKR Glory (European II)
Limited
Permira IV
L.P.2
Permira
Investments Ltd.
KKR Glory (KPE)
Limited
KKR Fund
Holdings L.P.
KKR Partners
(International) L.P.
Lavena 1 S.A.R.L.
P4 Sub L.P.1
Permira IV L.P.1
Lavena Guernsey Holding 1 
Ltd.
Lavena Guernsey Holding 2 
Ltd.
KKR Glory (2006)
Limited
KKR 2006 Fund
(Overseas) L.P.
Lavena 2 S.A.R.L.
Lavena 3 S.A.R.L.
Lavena Holding 1 
GmbH
Telegraaf Media Groep
N.V.
Stichting Administratiekantoor 
van aandelen Telegraaf 
Media Groep N.V.
Cyrte Investments B.V.
MyVideo Broadband S.R.L.
Dover VII
Holdings
LLC
Dover Street
VII LP
HarbourVest
Partners, LLC
HV Holtzbrinck
Ventures Fund IV LP
Suite101.com
Media
Inc.
NRJ Group S.A.
Nouvelle Radio
Jeunesse S.A.
auFeminin.com
SA
Emnismore Schroders
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